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Beverley, John. Against Literature. Minneapolis, MN: U of 
Minnesota P, 1993. 
Against Literature p resen ta u n m o d e l o cul tura l e n el cua l la l i te ra tura 
n o d o m i n a o t ras man i f e s t ac iones . E n su l ibro , J o h n Bever ly exp re sa su 
d e s a c u e r d o con la c o n c e p c i ó n sagrada y h e g e m ó n i c a de la l i te ra tura ; n o 
cont ra la " l i t e ra tura en genera l " , s ino cont ra la c o n c e p c i ó n l i te rar ia que se 
c rea ent re los s ig los X V y XVII I con la f o r m a c i ó n d e e s t ados e u r o p e o s 
m o d e r n o s y v incu lada al co lon ia l i smo, al cap i t a l i smo y a la soc iedad 
burguesa , con la c o m o d i f i c a c i ó n del l ibro y el desa r ro l lo de la indus t r i a 
edi tor ia l , y con la f o r m a c i ó n del s i s tema m o d e r n o de e d u c a c i ó n y de 
un ive r s idad (viii) . Pa r t i endo de es to , Beve r ly exp lo ra la re lac ión en t re 
l i tera tura y poder , p roporc ionando una evo luc ión de la d isc ip l ina humaní s t i ca 
en el ámbi to h i spán ico y eva luando , de es ta f o r m a , el e s t ado ac tua l de las 
ins t i tuc iones l i terar ias y cr í t icas que , a su m o d o de ver , a f ec t an d i rec ta o 
i nd i r ec t amen te a la soc iedad . 
T o m a n d o c o m o e j e m p l o la l i te ra tura h i s p a n o a m e r i c a n a , Beve r ly hab la 
d e la ambiva lenc ia del pape l cul tura l de la l i te ra tura : po r un lado , c o m o 
ins t i tuc ión de or igen colonia l , por o t ro lado , c o m o in s t rumen to necesa r io 
pa ra e l desar ro l lo cul tura l cr iol lo y nac iona l . C o n su j u e g o de pa lab ras 
" C a n n i b a l / C a l i b a n / B y L a c a n " s u g i e r e l a t r a y e c t o r i a c u l t u r a l d e 
H i s p a n o a m é r i c a que s igue el m o d e l o de co lon izac ión , de sco lon i zac ión y 
p o s t c o l o n i z a c i ó n (4). Es ta fó rmula , s egún él , p o n e de m a n i f i e s t o la re lac ión 
ent re l i te ra tura y es tado: in ic ia lmente , l i te ra tura c o m o prác t i ca social de los 
e spaño le s y las é l i tes cr iol las , y una pos te r io r idea l i zac ión de la l i te ra tura 
c o m o ins t rumento de l iberación nacional (entre la a l ienación y la dependenc ia , 
pos i c ión ambiva l en t e que él obse rva t a m b i é n en la p r o d u c c i ó n l i te rar ia de l 
" B o o m " ) . Su act i tud genera l no es la de bor ra r la l i te ra tura del m a p a 
cul tura l , s ino la de p ropone r el e s t ab lec imien to de los cultural studies c o m o 
d isc ip l ina un ivers i ta r ia a l ternat iva , la cua l r e sponder í a m á s c o r r e c t a m e n t e 
a la he t e rogene idad de la real idad pos tmode rna . S e g ú n Bever ly , esta opc ión 
" a n t i - h u m a n i s t a " r e v o l u c i o n a r í a e l e s t u d i o c u l t u r a l , y e v i t a r í a e l 
c o n s e r v a d u r i s m o de las ins t i tuc iones . C o n su gri to de guer ra " B y L a c a n , " 
sug ie re que , po r un lado , H i s p a n o a m é r i c a so l amen te se en t i ende e n su 
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to ta l idad d e s d e las ins t i tuc iones cr í t icas e s t adoun idenses . Po r otro lado, en 
Against Literature, el e j e m p l o h i s p a n o a m e r i c a n o se conv ie r t e en pre texto 
del au to r pa r a a l levar a cabo es tud ios cu l tura les , cuya impor tanc ia , según 
sugiere , sobrepasa a la s imple "cr í t ica l i t e ra r ia" t rad ic iona l . 
En su p r imera par te t i tu lada " In l i t e ra tu re , " Beve r ly o rgan iza su 
cons t rucc ión ideo lóg ica d e s d e la pe r spec t iva del R e n a c i m i e n t o . Usando el 
sone to 2 3 de Garc i l a so de la V e g a exp l ica el b a g a j e ideo lóg ico del p o e m a 
amoroso , que p o r su comple j idad l ingüís t ica y sus a m b i g ü e d a d e s semánt icas , 
se a le ja de l a lcance cul tura l del vulgo, t o m a n d o pa r t e i deo lóg i camen te en la 
c o n c e p c i ó n el i t is ta de la l i tera tura y p o n i e n d o de m a n i f i e s t o el pode r 
h e g e m ó n i c o q u e r e p r e s e n t a el " l e t r a d o " e s p a ñ o l ( 2 8 - 3 2 ) . B e v e r l y 
con tex tua l i za el h u m a n i s m o y lo cr i t ica e n c a r e c i d a m e n t e . De ahí, nos l leva 
en la m á q u i n a del t i empo has ta el l ib ro de S t ephen Greenb la t t t i tu lado 
Marvelous Possessions: The Wonder of the New World q u e t a m p o c o se 
e scapa de sus ju ic ios . Bever ly l lega a la conc lu s ión de que Greenbla t t , a 
pesa r de la au to r re f l ex iv idad de su l ibro, p r e s u p o n e imp l í c i t amen te que la 
escr i tura eu ropea es super io r a la ora l idad ind ígena , y p o r tan to , no cons igue 
desv incu la r se del e tnocen t r i smo (41) . Con es te e j e m p l o , Bever ly p r e t ende 
d e m o s t r a r c ó m o los cr í t icos t i enen la f u n c i ó n del l e t rado renacen t i s ta y él 
m i s m o intenta d i fe renc ia r se de es te t ipo de cr í t ica . 
E n el capí tu lo s iguiente , Beve r ly anal iza el Ba r roco e spaño l c o m o 
f e n ó m e n o ar t ís t ico que , a pesa r de a lgunos a spec tos pos i t ivos , b u s c a la 
p roducc ión de un arte t raba jado al m á x i m o para o f rece r un delei te aristocrát ico 
y serv i r de fe t i che el i t is ta . Po r es ta razón , en e l Bar roco , la figura del le t rado 
s igue cons t i tuyendo el e je de a r t icu lac ión cul tura l m e d i a n t e su conoc imien to 
de las d isc ip l inas de h e g e m o n í a a r i s t o c r á t i c a — c o m o la ju r i sp rudenc ia , la 
teo logía , la h is tor ia , la re tór ica , las l eyes canón icas , la admin i s t r ac ión , las 
h u m a n i d a d e s , el arbitrismo ( economía pol í t ica) , la pol í t ica. . . Bever ly apunta 
que la l i tera tura y sus c readores gua rdan una re l ac ión d i rec ta con las 
ins t i tuc iones que l levan a cabo el con t ro l co lon ia l (57) y, a par t i r de aquí , 
sugiere de f o r m a somera y p o c o pe r suas iva que las f igu ras del ' B o o m ' son 
e s p e j o del le t rado po r deno ta r la rea l idad l a t i noamer i cana c o m o bar roca y 
que , po r tanto , se adh ie ren a la ideo log ía co lonia l i s ta de an taño den t ro de una 
soc iedad l ibe ra l -burguesa (62) . 
C o m o consecuenc i a de su desc re imien to , Bever ly es tá d i spues to , ya 
no a descr ib i r , s ino a p rescr ib i r la ún ica pos ib le opc ión pa ra la r enovac ión 
de la l i te ra tura , el ún ico géne ro que debe a t raer la a tenc ión de la cr í t ica : el 
t e s t imon io . És te , en op in ión de Bever ly , c a m b i a los m o d o s de p roducc ión 
del t ex to — a u t o r y lec tor , autor y edi tor ia les , l i te ra tura oral y e s c r i t a— y de 
es ta mane ra , r eorgan iza las re lac iones ent re l i te ra tura y es tado , en t re 
l i te ra tura y rea l idad. Es to , para él , hace de las l i te ra turas de " r e s i s t enc i a " 
par te de l p royec to p o s t m o d e r n o — i d e a que se s in te t iza en el e s logan del 
t í tulo del cap í tu lo cua t ro " the m a r g i n at the cen te r" . Bever ly inscr ibe el 
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t e s t imon io en el con tex to de la p r o d u c c i ó n cul tura l de las c lases b a j a s y 
o p r i m i d a s y lo d e f i n e c o m o nar ra t iva en p r imera pe r sona , con tada po r el 
p ro tagon i s t a de los sucesos nar rados . Ya que el na r r ado r -p ro t agon i s t a n o es 
un esc r i to r p ro fe s iona l y en m u c h o s casos es ana l f abe to , la t r ansc r ipc ión del 
tex to la r ecoge en una g rabac ión un in te lec tual , pe r iod i s ta o escr i tor , de ahí, 
su ca rác te r ora l (70) . 
Bever ly admi ra p r o f u n d a m e n t e el géne ro t es t imonia l p o r q u e cues t i ona 
las bases pa ra el c a m b i o ideológico-ar t í s t ico . E n p r i m e r lugar , a p u n t a que es 
un tex to de d i f íc i l c l a s i f i cac ión con ca rac te r í s t i cas de lo no- l i t e ra r io 
(antropología , historia personal , autobiograf ía , etc.. .) (84). También , recupera 
la ora l idad en un m u n d o m o d e r n o en el que el a l f a b e t i s m o y la l i t e ra tura 
r ep resen tan la n o r m a pr iv i leg iada de expres ión , y de es ta m a n e r a , el 
t e s t imon io va e n cont ra de l concep to de " g r a n e sc r i t o r " (76) . A d e m á s , es te 
géne ro t iene un re fe ren te de la v ida real y ayuda a m a n t e n e r y desa r ro l l a r la 
p rác t ica de los de rechos h u m a n o s y m o v i m i e n t o s de so l idar idad en o t ros 
e spac ios geográ f i cos , es to , po r tan to , lo conv ie r t e en el géne ro p o s t m o d e r n o 
p o r exce lenc ia (78). Pa ra Bever ly , es te n u e v o t ipo de escr i tu ra cues t iona la 
ins t i tuc ión l i terar ia c o m o c reac ión b a s a d a en p r iv i l eg ios de c lase , raza y 
sexo (97). 
E n su a rgumen tac ión , John Bever ly p o n e de m a n i f i e s t o su o p t i m i s m o 
u tóp ico c r i t icado an te r io rmen te en ot ros al basa r su d i scus ión del t e s t imon io 
en la so l idar idad del " l e t r a d o " actual . Según Bever ly , lo m á s pos i t ivo del 
géne ro es que se le o to rga la pa labra al m a r g i n a d o , y que el au tor - in te lec tua l 
t o m a una func ión secundar ia de " c o m p i l a d o r " o " a c t i v a d o r " de l d i scur so 
(76-77) . P o r e j e m p l o , al hab la r del t e s t imon io Me llamo Rigoberta Menchú 
y así me nació la conciencia (1985) , Beve r ly apun ta c ó m o R ig o b e r t a 
M e n c h ú , la act ivis ta Quiché , u t i l iza po l í t i camen te a E l i zabe th Burgos -
D e b r a y pa ra da r a c o n o c e r al m u n d o los p r o b l e m a s de su p u e b l o (80) . 
S u p u e s t a m e n t e , la r e lac ión de p o d e r se subvier te . Bever ly en fa t i za la 
f u n c i ó n sol idar ia del in te lec tua l , aunque e n este caso o lv ida las ins t i tuc iones 
de p o d e r que respa ldan a Burgos : la edi tor ia l , su au tor idad an t ropo lóg ica , su 
c ó m o d a res idenc ia me t ropo l i t ana en Par ís . E l t e s t imon io de R ig o b e r t a 
M e n c h ú y E l i zabe th Burgos se convie r te en el e j e m p l o m á s repe t ido en todo 
el c o n j u n t o de ar t ículos; pág ina a pág ina , se conv ie r t e en f e t i che cu l tura l 
(pos tmodern i s t a ) de izqu ie rdas , se mi t i f i ca . E l pode r del in te lec tua l se 
m i n i m i z a . P a r a B e v e r l y , R i g o b e r t a es p e r s o n a , p a r a B u r g o s , q u i z á , 
s i m p l e m e n t e pe r sona j e . A u n q u e Beve r ly r econoce que el g é n e r o no es en sí 
tan democrá t i co , e n ú l t ima ins tanc ia se p re sen ta c o m o el ún ico cand ida to 
que debe f o m e n t a r in terés cr í t ico. 
E n cuan to al deba te de la p o s t m o d e r n i d a d en H i s p a n o a m é r i c a , Bever ly 
obse rva que en a lgunos casos se corre el pe l igro de p roduc i r una fe t i ch izac ión 
de la cu l tu ra , soc iedad , y el status quo e c o n ó m i c o de la reg ión (el caos , la 
he t e rogene idad , lo ca rnava lesco , etc .) y de es ta m a n e r a a tenuar la u rgenc i a 
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pol í t ica pa ra conver t i r l a en d i l e t an t i smo o lo que él l l ama " q u i e t i s m o " (106-
107). S in e m b a r g o , f i na lmen te , Bever ly se adh ie re al a r g u m e n t o de J a m e s o n 
de que en la cu l tu ra m u n d i a l ya n o hay u n " o u t s i d e " (107) . 
Beve r ly r econoce cier ta f u e r z a de r enovac ión cul tura l y socia l en el 
m o v i m i e n t o , pe ro n o quiere apoyar cua lqu ie r " p o s t m o d e r n i s m " , sólo el que 
l l a m a de i zqu ie rdas , que t rata de inc lu i r t odas las p r o d u c c i o n e s cul tura les 
h i s p a n o a m e r i c a n a s que impl i can res is tenc ia h e g e m ó n i c a socia l c o m o el 
t e s t imon io , el ta l ler de poes ía de Ca rdena l o au tores c o m o M a n u e l Pu ig 
(112). 
Against Literature no se o p o n e al ar te c o m o p roduc to de c o n s u m o , po r 
e l c o n t r a r i o , B e v e r l y , d e s d e su " p o s t m o d e r n i s m " e s t a d o u n i d e n s e d e 
i zqu ie rdas , c ree en la democra t i zac ión de la t ecno log ía — c o m p u t a d o r a s , 
c á m a r a s de v ídeo , e t c . — y de la p r o d u c c i ó n cu l tura l p roven ien te de esos 
m e d i o s (140) . La pos tmode rn idad , s e g ú n Bever ly , o f r e c e es t ra teg ias de 
d e m o c r a t i z a c i ó n art ís t ica que invo luc ra a l as m u j e r e s , a las c lases ba jas , a 
la c lase obre ra y, e n def in i t iva , a los sec tores m a r g i n a l e s de la soc iedad tan to 
en la producción c o m o en el consumo cu l tura l . Su o p t i m i s m o u tóp ico en el 
p r o g r e s o t e c n o l ó g i c o y su f e t i c h i z a c i ó n d e l g é n e r o t e s t i m o n i a l 
h i s p a n o a m e r i c a n o resu l t an p r o b l e m á t i c o s desde sus m i s m a s p r e m i s a s 
acusa tor ias y aunque in ic ia lmente pa rezca razonab le acud i r a la l l a m a d a de 
los es tud ios cul tura les para exp lo ra r las oscuras f auces de la pos tmode rn idad . 
L os háb i les a r g u m e n t o s del l ibro no c o n v e n c e n d e m a s i a d o , sólo nos 
inc i tan a r e sponde r a las omis iones . Sus invenc iones ve rba les se d e s m o r o n a n 
po r su p rop io peso . A pesa r de su gri to ant i l i terar io , Beve r ly p a r e c e 
d e m a s i a d o cen t rado en el c a m p o de la l i te ra tura a excepc ión de su ú l t imo 
capí tu lo , en el cual nar ra las pos ib i l idades de la m ú s i c a P u n k de los Sex 
Pistols y su f ina l fa l l ido c o m o a l te rna t iva cu l tura l . D e s a f o r t u n a d a m e n t e , 
Against Literature nos i n f o r m a m á s de la lucha in te rna en la un ive r s idad 
n o r t e a m e r i c a n a q u e s o b r e l o s e s t u d i o s c u l t u r a l e s o l a c u l t u r a 
h i s p a n o a m e r i c a n a . Es pos i t ivo que los cr í t icos i n t en t emos ana l izar los 
f en óme nos que aparecen en dist intos med ios cul turales , quizá hasta "desc ree r" 
del pape l p ro tagon i s t a que le d a m o s ins t i tuc iona lmen te a la l i tera tura . 
P resc r ib i r lo que debe o no es tar en e l canon , en cambio , d e j é m o s e l o a 
Ha ro ld B l o o m y a John Bever ly . 
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